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Arnulf Stefenelli, Das Schicksal des lateinischen Wortschatzes in den romanischen 
Sprachen, Passauer Schriften zu Sprache und Literatur, Bd.6, Passau 1992, 365 S. 
L' Autore, professore di filologia romanza all'Universita di Passau, e un noto ricer-
catore nell'area della transizione dal latino al romanzo. Piu particolarmente si e occu-
pato <legli elementi linguistici che, nei testi latini, annunciano le grandi innovazioni le 
quali dovevano maturare nella prima fase del romanzo. Basti pensare che il primo suo 
lavoro in materia risale al lontano 1962. Pensiamo alla classica trattazione della lingua 
di Petronio, Die Volkssprache im Werk des Petron im Hinblick auf die romanischen 
Sprachen. II lavoro che qui presento e dunque un opus magnum dell'autore, il risultato 
delle fruttuose ricerche <legli ultimi trent'anni. Non possiamo sfuggire alla tentazione di 
menzionare che l' Autore, non molto tempo fa, ha voluto onorare anche la nostra rivista 
pubblicando un prezioso contributo sul passaggio dal lessico latino al lessico italiano. 
Partiamo dal presupposto che abbiamo a che fare con il lavoro di un romanista il 
quale, contrariamente alle abitudini, prende le mosse dal latino e cerca di analizzare le 
sorti del lessico latino nelle lingue romanze, constatando che un elemento lessicale la-
tino puo essersi conservato in tutte le lingue romanze, ed e dunque panromanzo, puo ap-
parire, oggi, in piu lingue romanze ed essere considerato percio interromanzo, oppure 
puo essere soltanto parzialmente romanzo o apparire addirittura eccezionalmente in una 
delle lingue o dialetti. Possiamo elencare come esempi, rispettivamente, CAELUM, 
AMARE, SCIRE o METUS, MUNUS. Quest'ultimo vocabolo appare solo nell'antico 
francoprovenzale, mentre conoscono SCIRE il romeno con ~ti e il sardo con iskire e 
METUS continua nell'iberoromanzo. Che il panorama parta dal latino risulta anche 
dalle voci latine dove il significato viene solo parzialmente conservato, come nell'ag-
gettivo FORTIS che in latino era anche 'valoroso', oppure nel sostantivo TEMPUS che 
acquista, nel romanzo, anche il significato di condizioni atmosferiche. Poi, constata 
l' Autore, ci sono dei vocaboli, come CAUSA, che hanno assunto significati del tutto 
nuovi; ne sono la prova gia le Glosse di Reichenau con RERUM : CAUSARUM. 
II lavoro consta di un panorama dove sono trattati i mille lessemi latini piu fre-
quenti e la loro fortuna nelle lingue romanze. II corpus e rappresentato dal materiale 
(verbi, sostantivi, aggettivi) riunito nel Dictionnaire frequentiel et lndex inverse de la 
langue latine di L. Delatte, Liege 1981. Seguono esaurienti annotazioni sulle innova-
zioni semantiche alle quali sono aggiunte osservazioni sui cambiamenti formali (deriva-
zione, composizione) e una rassegna di elementi stranieri. Un capitolo a parte e riser-
vato alle voci dotte ("Kultursuperstrat" nella terminologia deli' Autore, Bruno Miglior-
ini - il grande linguista e lessicografo italiano e citato abbondantemente - propendeva 
per "lessico comune europeo"). Conviene aggiungere che lo Stefenelli, nel corso di tutta 
la sua trattazione, da informazioni esaurienti sulla semantica. Si legge a proposito di 
SENATUS latino (p. 40) che, essendo decaduta l'istituzione, non si puo parlare di una 
continuita. E' dunque un prestito, una voce dotta. 
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La bibliografia e ricchissima: abbraccia praticamente tutto lo scibile di questo set-
tore fino ai giorni nostri, a cominciare dai primi lavori in materia; prendiamo come 
esempio Roensch, Itala und Vulgata, del secolo scorso. L' Autore ha sfruttato, ovvia-
mente, tutti i manuali di linguistica romanza e tutti i dizionarLetimologici.; ha tenuto 
conto inoltre di glossari medievali. Un "Lateinischer Wortindex" e un "Sachindex" fa-
cilitano la consultazione. Certo, a parte l'analisi minuziosa, condensata nelle prime 200 
pagine, sono importanti le appendici. La prima (pagg. 220-277) e il panorama dei mille 
elementi lessicali del latino scritto e della loro fortuna nelle lingue romanze. L' Autore si 
e deciso di trattare le dieci lingue romanze, unendo sotto il titolo "retoromanisch" il friu-
lano, il ladino dolomitico e il retoromancio stricto sensu. Pare che proprio quest'ultima 
variante stia alla base; le altre due sono pero debitamente contrassegnate. L' elenco, oltre 
che molto preciso, e importante perche facilmente consultabile. Oltre all'i.ndicazione 
dell' esistenza di un singolo vocabolo, o della sua completa sparizione nel romanzo, che, 
poi, e l'oggetto della seconda appendice, troviamo anche l'indicazione se si tratta, even-
tualmente, di un latinismo. Le voci dotte sono state riunite nella terza appendice (pp. 
292-305). In questo capitolo, le voci, usate da Dante, appaiono regolarmente con-
trassegnate. Certo, sappiamo che la frequenza di latinismi, di voci dotte, piuttosto ri-
dotta nell'Inferno, aumenta nelle altre due cantiche; e alta soprattutto nel Paradiso. A 
Dante sono poi dedicate anche interessanti osservazioni statistiche (cf. pag. 216): quasi 
due terzi dei latinismi, che si trovano nei detti mille vocaboli, ricorrono gia in Dante; la 
stragrande maggioranza sopravvive nell'italiano. 
Le statistiche sono senz'altro utili; a volte possono tuttavia risultare fallaci. E' 
probabile che l'inclusione del romeno (e magari ancora del dalmatico) in una statistica 
capovolga tutti i dati. 11 romeno conserva, da solo o con qualche altra lingua romanza, 
parecchie voci latine, non usate altrove, come alb, ~ti, infelege; in molti casi, invece, a 
causa dell'apporto lessicale slavo, come con iubi, prieten, drag, rispettivamente per 
AMARE, AMICUS, CARUS, e la sola lingua in contrasto con le altre. L'autore 
ragionevolmente procede con cautela quando esamina il romanzo centrale e occiden-
tale. 
La seconda appendice e una specie di vocabolario contrastivo latino-romanzo, una 
specie di glossario, simile a quello, noto sotto il nome di Glosse di Reichenau: si spiega 
la voce latina, evidentemente non piu in uso o comunque oscura, non capita dal popolo, 
con il termine che preannuncia il futuro vocabolo romanzo: AEGER : INFIRMUS, 
MALE HABITUS; ABESSE: ABSENS ESSE/FALLERE, MINUS ESSE, MINUS 
VENIRE; ASTRUM : STELLA; INVENIRE: AFFLARE, *TROPARE. 
Sono trattati a parte i lessemi provenienti da altre lingue, vale a <lire, dal greco, 
come ECCLESIA/BASILICA o PARABOLA, dal celtico come CAMBIARE, *PET-
TIA, dal germanico come *WISA, BLANK. E' risaputo che il lat. COMPANIO, -ONIS, 
considerato calco, traduzione dal germanico gahlaiba 'chi mangia pane assieme ad un 
altro', caso in cui interverrebbe addirittura lo slavo hleb 'pane', potrebbe essere anche 
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di formazione latina, del tipo COARMIO, COMMILITO, -ONIS, come annota l' Autore 
a pag. 197. 
Per tornare alle voci dotte (pp. 199-213) va notato che l' Autore vede con ragione 
varie cause per le quali il mondo romanzo ha adottato un latinismo. Tale latinismo puo 
essere prestito di necessita perche serve ad esprimere nozioni astratte: NATURA e nelle 
lingue romanze un latinismo, non tanto per il suo aspetto fonetico, che per l'italiano 
potrebbe essere accettato, quanto per il carattere astratto. Poi, le lingue romanze in statu 
nascendi avevano bisogno di espressioni precise. Pero, ottenevano questo a mezzo delle 
perifrasi, talvolta complicate, o di descrizioni approssimative; non si trovano, o almeno 
molto raramente, termini corrispondenti esatti e semplici. Poi, non va dimenticato che 
i doppioni possono avere due significati distinti, ma possono essere due diverse 
emanazioni di stile, alto e basso, oppure termine specificamente tecnico o termine 
popolare. Gli esempi sono parecchi in tutte le lingue romanze, salvo in romeno; bastera 
richiamarsi il fr. cause/ chose o it. causalcosa. Sfruttare un latinismo e stato sempre un 
mezzo per esprimere un concetto nobile. Ci sia permesso di rievocare la lingua di Cer-
vantese l'opposizione che ivi si trova tra hermoso popolare e de mandarme no parecer 
ante la vuestra fermosura, parole che Don Quijote, cavaliere andante, rivolge, da lon-
tano, certo, alla sua dama. 
Il lavoro dello Stefenelli e ricco di spunti. Vorrei rilevare le pagine dove parla di 
omofonia. n lat. MUNDUS trova nell'italiano il suo normale esito; non cosi in francese 
e nemmeno in spagnolo, giacche il francese rischia di vedere il termine coinvolto in 
omofonia con l'esito del lat. MONS, MONTIS; la forma mont, effettivamente, e quella 
molto usata nell'afr. Lo spagnolo mundo, por via semiculta, spiega Corominas, sfugge 
all'omonimia con l'esito dell'aggettivo latino MUNDUS 'pulito'. Interessanti osserva-
zioni si trovano riguardo alla rilatinizzazione di alcune parole. E' risaputo per l'italiano 
che alcune voci hanno ripreso la forma latina, ad es. orrevole ridiventato onorevole. 
L'autore elenca parecchi casi (l'it. invidia, ecc.) e precisa che la maggior parte appar-
tiene al periodo tra il XIV e il XVI secolo. La causa principale sara stata, nel periodo 
dell'Umanesimo, il desiderio di avvicinarsi ai modelli latini; oltre a questo, anche la ne-
cessita di trovare termini tecnici adatti, processo, del resto, cominciato gia nel latino 
della Chiesa: l' Autore si sofferma su espressioni quali GRATIA, AETERNUS, 
IMAGO, SPIRITUS, SUPERBUS, VITIUM. Per la sfera piu laica fa osservare il lento 
espandersi del "volgare" nel lessico scientifico e tecnico in cui vi era necessita di nuovi 
termini specifici. 
Il lavoro di Arnulf Stefenelli e sommamente importante ed e condotto con il mas-
simo rigore scientifico. Coloro i quali si occuperanno dell'argomento dovranno tener 
conto delle conclusioni di questo studioso. Il lavoro completa i dizionari etimologici. 
L' obbligo di questi di proporre l' etimologia e di dare una giustificazione alla forma 
fonica in una lingua romanza, impedisce, in generale, a un dizionario etimologico di 
consacrarsi fino al fondo all'aspetto semantico di una parola. Per quanto riguarda il lato 
puramente tecnico, inutile aggiungere che la veste tipografica della pubblicazione e im-
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peccabile. Essendo lo stile dell' Autore molto chiaro e l'esposizione della materia nitida, 
l'opera potra essere consultata anche da chi non e troppo addentro nella lingua tedesca. 
Cosl non dobbiamo rimpiangere la decisione dell' Autore di non aver scelto, per la sua 
ottima trattazione di un argomento sempre appassionante, una delle lingue romanze. 
Mitja Skubic 
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